




























































臨床心理学部研究報告　2017 年度　第 10 集2
公認心理師の目標とするものを実現しつつ、
大学院での臨床心理士養成も継承しようとする
本学では、この体制をどのように整えていくと
よいのか、今その沸騰する議論のさなかに私た
ちはいます。よき前進となることを願っていま
す。
